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Von Kaufh.andJung und WUChel'， J[524' 
Kldner Sermon von dem羽Tucher15寸9.Gl'osser Sermon von dem Wucher， 
1520. An die Pfanrherrn， wider den 、九 ucherzu predigen， V{~rmah.ntmg， I540. 
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Gro時 erSermon von dcm ¥Vuchcr， W. A. VI， S 
v. Kaufhandlung u. Wucher， S. 534・
工業については、彼は生産主配給とに闘して開業組合。横暴に反謝したものが
あるが (KarlBoll; Luther llnd die miuelalterliche ZLinftverfas5ung 1919， G. 
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Eine treue Verm~hnung 2U "lIen CI廿isten，sidl zU 
Emporung， 1522. 
Ermahnung zum Frieden allf die zwoU Al'tikel d~!T Bauernschaft in Schwaben， 
1525. 
1町iderdie morderischen und rauberisehen Rotten der Bauern7 15勾-
EiIl Sendbrief von dem harten Bueh.ldn ，.l.'I:der die Bauern， 1525-
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黒正殿博士所蔵のもりは来事部創立十五年記念展J閣の際陳列せられた (Die
grundtJichen und rechten haubt Artickel; alIer .B aur....cb.~fft und h.inder-se:-sen 
der' gaI:.tlichen vn weltlichen oherkaiten; von welcheIl S) :sich beSCAwart ver-
ma) nen， 1525・)1~I、農民戦号事については此の外に 15 J4.1l 、 155 1 年、 156o.iJ三に
於ける撤文章士棄が本製農皐部に所寂されてゐる。
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a. ". O. S. 334. 
a. '. O. S. 334王
a. •. O. S. :135. 
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Thomas M. Lindsay; A fIistot'y of the Refor:mation 1922， vol. 1， p.33'-
Luth.宝記er目sWe町，1
a. a. o. S. 31巧S，3♂17れ， 336. 
a. ". o. S. 24{j， 346， 349， 370・
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321. Sermon von 
A. L sel 1523， 
ロマ菩 7:19 
Vom unfreien Wi1len 1525， v. F. 'V';. Schmidt， Munc'h叩，日
Wider d. morderischen u. r旦uberiscnenRotteo I52'5， L. A. 
Von der Freiheit exnes Cluistenmenschen 1520， C. A. 1， S.
den guten、iVerken1520， C. A. Il， S田口.
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VIl， S. 233 f. 
a. :1. O. S. 230 f. Ob Kriegsleote auch in 時 ligen Sta.nde sein konnen 1526， 
L. A. VII， S.39。托 VonKaufh..nd!.ung und Wucl1er 1524. L. A. VII， S.
51:;， 518， 535・
Eine treue Vermalinung叫 allen Ch:d叫(~n ， L. A. 
Artikl. S. 323・
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Vorn 
Von weltlich.er Obrigkeit， S. 270. Ob Kriegsleutt;:， S. 431 
Emil Brど即時r;ErJebnis， Erkenmis. und G1aube :1923， ~，. 99仁
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VOIl weltlicher Obrigkeit， S.233・E:inSCTldbrief v. d. n;uten Buchlein， S.365. 
Ob Kriegsleute， S. 394 f 
Von weltlic!t Obrigkeit， S. 249百.
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